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Аннотация. Статья посвящена современным тенденциям развития складского 
и тарного хозяйства. Раскрыты проблемы и перспективы развития складского и тарного хо-
зяйства в России. Складские и тарные хозяйства являются одними из важнейших элементов 
структуры предприятия. Их организация, техническое оснащение и расположение оказы-
вают непосредственное влияние на ход производственного процесса. Большинство техно-
логических операций связаны с объектами труда, которые необходимо где-то получить (сы-
рье, полуфабрикаты, комплектующие и т. д.) и куда-то отправить (готовая продукция, заго-
товки). Все это делает тему работы актуальной. 
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Складское хозяйство – это комплекс высокомеханизированных складов, специали-
зированных по видам материальных ресурсов, с учетом требований оптимизации условий 
их хранения и складской обработки. 
Тарное управление предприятия занимается приобретением или проектированием и 
изготовлением необходимых для производства контейнеров, организует их хранение, ре-
монт, доставку на производство, а также ведет учет движения всех типов контейнеров. 
Скорость производства зависит от разумной организации складских и контейнерных 
помещений. Поскольку основная цель – обеспечить регулярное снабжение основного про-
изводства всем необходимым. Кроме того, одной из важнейших задач управления складом 
и тарой является обеспечение надлежащих условий хранения продуктов (этот показатель 
особенно важен для предприятий пищевой промышленности), чтобы они сохранили все 
свои физические и химические свойства [2]. 
В условиях цифровой экономики складской рынок России находится в стадии раз-
вития. Спрос продолжает превышать предложение. Потребность в качественной продук-
ции, отвечающей международным стандартам и требованиям клиентов, ощущают все 
участники распределительной логистики: производители, торговые сети, зарубежные и оте-
чественные логистические компании. Поэтому очень актуально изучать и анализировать 
перспективы развития складского хозяйства в России. 
Сегодня крупнейшая логистическая сеть в России сосредоточена в Московской об-
ласти. По оценкам экспертов, 60 % качественных складов находится в Москве. Склады 
Санкт-Петербурга составляют 17 % от общего объема страны. На остальные регионы при-
ходится около 23 % складских площадей. При этом почти 70 % от общего оборота рознич-
ной торговли, как и населения, сосредоточено в регионах нашей страны. 
Эксперты отмечают высокую активность на рынке складской недвижимости. Высо-
кий спрос был зарегистрирован в конце 2012 г. и продолжает уверенно расти. Складские 
комплексы непрофессионального класса постепенно уходят с рынка, не выдерживая конку-
ренции с современными речевыми парками. Спрос на такие склады поддерживается деше-
визной площади, но эти помещения не поддаются реконструкции, их фундаменты не вы-




Помимо класса складов, различается и спрос на склады разной площади. Получа-
ется, что наиболее популярными на рынке в 2020 г. являются компактные склады площадью 
от 1000 до 3000 квадратных метров, а в перспективе – более 10 тыс. квадратных метров. 
Таким образом, второй проблемой складского и контейнерного хозяйства в РФ яв-
ляется отсутствие складских помещений класса В и С, а также складов площадью от 1000 
до 3000 квадратных метров. 
Первые две проблемы складского и контейнерного хозяйства РФ решаются за счет 
строительства и ввода в эксплуатацию большого количества новых складов, особенно клас-
сов В и С, а также складов площадью от 1000 до 3000 квадратных метров. 
Для покрытия существующей нехватки новых складских помещений была оценена 
потребность в складских площадях, и был спроектирован план строительства новых скла-




Рис. Динамика строительства новой складской недвижимости в России, млн м2 
 
Для решения всех трех задач в логистике появилось новое направление по созданию 
складских помещений – «Built-to-suit». Такая схема предполагает строительство, рекон-
струкцию или модернизацию объекта недвижимости собственника под нужды конкретного 
клиента [1]. 
В рамках решения указанных задач в России также реализуется системы WMS (си-
стема управления складом). Такая система позволяет создавать единые многофункциональ-
ные центры, упрощает контроль над поставкой и хранением товаров. Логистические цен-
тры по системе WMS имеют помещения для хранения обычных товаров, а также они осна-
щены холодильным оборудованием для скоропортящихся продуктов. Здесь уровень меха-
низации и автоматизации высок, имеется современное оборудование для грузопереработки. 
Внедрение на складе WMS позволяет решить следующие задачи: 
– оптимальная организация работы склада; 
– постоянный мониторинг складской деятельности в режиме реального времени; 
– эффективное использование складских площадей; 
– своевременное выявление неликвидных ТМЦ; 
– расчет заработной платы складских работников; 
– оперативный контроль над работой персонала;  
– эффективное управление запасами на складах и в пути.  
Все это позволит решить главную задачу любого торгового предприятия: повысить 
удовлетворенность клиентов и скорость работы за счет ускорения приема и отгрузки това-
ров, отсутствия простоев и своевременного оказания всего комплекса услуг. 
В результате применения указанных технологий можно:  
– наполовину сократить резервный фонд;  




– снизить административные расходы; 
– повысить скорость грузооборота; 
– увеличить вместимость склада. 
Кроме того, перечисленные системы позволяют развивать складское хозяйство за 
счет автоматизации складского процесса. Это включает: 
1) RFID – радиочастотную идентификацию; 
2) интеграцию с другими программными продуктами и информационными техноло-
гиями; 
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